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“Apabila kita telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT, 
karena sekuat apapun kita berusaha, bersabarlah, dan serahkan hasilnya 
padaNya” 
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segala ketetapan-Nya” 
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HUBUNGAN ANTARA FUNGSI KELUARGA DENGAN KEJADIAN 
SINDROM PRAMENSTRUAL PADA SISWI SMA N 2 KLATEN 
 
Rizki Arya Janitra, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhyastuti 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang Fungsi keluarga adalah tugas atau fungsi yang dilakukan oleh 
suatu keluarga mencakup perawatan, sosialisasi, serta mengatasi masalah 
kesehatan. Keluarga sangat berpengaruh dalam menyikapi masalah kesehatan 
reproduksi pada gadis remaja. Kesehatan reproduksi remaja khususnya remaja 
wanita erat kaitannya dengan menstruasi. Pada remaja putri akan terjadi 
pematangan seksual yang ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama 
kali atau biasa disebut menarche. Remaja putri yang mengalami menstruasi 
biasanya tidak pernah lepas dengan sindrom pramenstruasi. Sindrom 
pramenstruasi merupakan suatu kumpulan gejala baik fisik maupun psikis yang 
dirasakan 7 hari sebelum datangnya menstruasi dan biasanya dialami oleh remaja. 
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 
antara fungsi keluarga dengan kejadian pramenstrual sindrom pada siswi SMAN 2 
Klaten. 
 
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, sampel 
dengan jumlah 50 orang diambil secara purposive sampling pada siswi kelas XI 
IPA. Data fungsi keluarga menggunkan kuesioner APGAR Family dan kejadian 
sindrom premenstrual menggunakan kuesioner SPAF. 
Hasil Pada penelitian ini didapatkan 7 siswi mengalami PMS. Analisis data 
menggunakan uji spearman. Hasil penelitian ini menunjukan nilai p sebesar 0,000 
(<0,001) dan nilai r = 0,555 sehingga menunjukan adanya hubungan yang 
signifikan. 
Kesimpulan Terdapat hubungan antara fungsi keluarga dengan kejadian sindrom 
premenstrual pada siswi SMA Negeri 2 Klaten 
            






THE ASSOCIATION BETWEEN FAMILY FUNCTION AND 
PREMENSTRUAL SYNDROME PREVALENCE IN GIRL STUDENTS OF 
SMA N 2 KLATEN 
 
Rizki Arya Janitra, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhyastuti 
University of Muhammadiyah Surakarta 
 
Background Family function is a family duty involves caring, socialization, as 
well as solving health problem. Family influenced much in dealing with girl 
adolescents reproduction health problem. Reproduction health problem especially 
girls is strongly related to menstruation. In girl adolescents the sexual maturation 
was marked by first period or menarche. Girls adolescents with usually related to 
premenstrual syndrome (PMS). PMS is a group of symptoms both physically, 
psychologically, that occurred 7 days before period and happen in adolescents. 
Objective This study aimed to know the association between family function with 
premenstrual syndrome prevalence in girl adolescents of SMA N 2 Klaten. 
 
Methods This study used cross sectional methods, 50 samples is taken using 
purposive sampling in girl students of XI IPA. Family function data using 
APGAR family questionnaire and PMS prevalence using SPAF questionnaire. 
Result In this study, 7 girl students had PMS, data analyzed using spearman test. 
The result shows p value = 0,000 ( p < 0,001) and r value = 0,555. So there was 
significant association. 
Conclusions There is association between family function with premenstrual 
syndrome prevalence in girl students of SMA N 2 Klaten. 
 
Keyword Family function, premenstrual syndrome, Highschool students. 
 
 
 
 
 
 
